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UHUIHI iilillllilli 
< Í r -
Rafael el "Gal io" , brindando 
á " R e g a t e r í n " la muerte del 
cuarto toro de la corrida en 
que se despedía del público el 
pundonoroso matador de to-
ros madr i leño , Antonio Boto. 
Fot. Baldomcro. 
LA DESPEDIDA D E UN VALIENTE 
P r e c i o : 
2 0 C t s 
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L A L I D I A 
T A U R I N A 
DESDE BARCELONA 
¿\ p u n t a d e c a p o t e 
Las noviUffías riel 25 de lunio 
Esos novilleros...! 
Pues, señon-, esta temporada están quedando tan 
malamente nuestros novilleros, que parece que se 
los haya tragado la tierra. No hay uno solo que se 
destapo, como se dice en la jerga taurina. 
Ya estoy viendo el día menos pensado un anuncio 
en la cuarta página—ó en la sexta,—de Jos periódi-
cos, concehida en estos términos : 
"Se necesitan novilleros que se arrimen al toro, 
con vistas all hule y que estén dispuestos á dar el 
mitin. Inútil presentarse sin tener una nota sobre-
saliente de valentía. Para más detalles: Don Fu-
lano de Tal, empresario de la Plaza de Cual." 
Y aun así es fácil que no aparezca uno ni por 
milagro. Tal e&tán de reservados, comedidos y pru-
ilentes. 
Y que esto haga la gente joven, que debe ser ner-
viosa, bullanguera, atrevida, temeraria; que nece-
sita abrirse¡ camino, que necesii.i t riunfar é impo-
nerse, nadie alcanza á explicárselo. 
No parece sino que las cuatro ó cinco tremendas 
cornadas de esta temporada hayan quitado el tipo 
á los novilleros, por aquello de ruando las lar la* 
de tu vecino veas pelar'.,. 
El año último aún animaron bastante la campa-
ña nóvilleríl. Fartiina. Ballesteros y Zarco. 
Pero este año en que el mañico sigue apretando 
como matador de toros, los otros dos—Zarco y For-
iiiriá—se han eclipsado. 
Los úniieos que han hecho algo con ganas de sos-
tener y acreditar un primer puesto han sido Mr-
nolo Gracia, antes de su gravísima cogida, y Ale. Y 
el que modestamente, sin bombos, ni alharacas, ni 
exageraciones de: ninguna clase, y menos telegráfi-
cas, que son las peores, está llevando á cabo una 
canipaña de torerito fino, elefante, inteligente, ha-
bilidoso y tranquilo es Manolo Soler. Vaguerito. Y 
esto que en las. cuatro ó cinco corridas que le he 
visto en Barcelona, ha tenido que encendérselas con 
toros grandes, duros y difíciles. Pero, en éstos, pre-
cisamente, es donde hay que ver á bis toreros. • 
Pa las cuestas arriba 
quiero mi mulo, 
que las cuestas abajo... 
ya se encargará Vaguerito de subirlas armando una 
revolución el día que le salga Un toro noble, bravo 
y pastueño. 
En las novilladas del 2~) de Junio, actuaron siete 
novilleros. Y entre ellos sólo en í l Rubio de Talen-
ña . Fortuna y Mestizo vimos algo bueno, algo dig-
no de aplauso. No mucho. ; eh ! 
La faena de muleta del íiubiq, en el toro, de plaza 
partida, de las Arenas, que resultó una faena bonita 
y valiente, pues el bicho se dejaba torear con sua-
vidad, y fué coronada con una estocada en todo 'lo 
alto, superior, que le valió al che muchos olés. una 
ovación y la oreja de la víctima. 
Las faenas de Fortuna en el primer toro de. la 
Plaza Monumental, al torear de capa en que paró 
y mandó admirablemente ; en dos quites superiores 
y al muletear bien de verdad. 
Y la gracia y arte de Mestizo- íú' ins-trumentar 
magníficamente unas verónicas y unos lances de 
Erénte por delante, en el toro segundo del Rulñu. 
ó sea el de plaza partida en las Arenas. 
Aparte esto...'- .N,• -:' • 
l'uhio estuvo regular en su primero. Af/tijcia.-. 
muleteó brevemente á los que le tocaron, y pinchan-
do lo mejor que hizo fúé clavar una estocada cor-
ta, buena, á su segundo. Malla Tí. no abusó de la 
muleta, y se portó respectivamente, mal y bien con 
el estoque. Mestizo, regular y desgraciado. Fortuna, 
mal en el oti-o toro. Hipólito, mal en los suyos, y 
Marclienero, no dejó muy atrás á Hipólito. 
Ya puede suponer el lector la cosa. Algo así co-
mo para aburrirse francamente. 
REMGGiOfl-Y ADMINISTRAM-
^an A g u s t í n , 6, 2. 
ÍVo respondemos en ningún caso de la co-
rrespondencia que no lleve la firma del Di-
rector ó el Administrador. 
D I R E C T O R : 
En cambio, hay que consignar, en descargo de 
los espadas, que los siete foros áe\ señor marqués 
de Vilíagodio y el de Antonio Fuentes, lidiados en 
las Arenas, resultaron mansos de solemnidad, y los 
seis de Villalón, que se corrieron en la Monumeu-
tál, eran de los que no pueden lidiarse de puro bue-
yes. El segundo fué fogueado y el quinto devuelto 
al corral y substituido por uno de Páez, también 
manso. 
El público se pasó la tarde chillando y nrotestan-
do; en esita plaza, pues son demasiados. los bueyes 
se han echado esta temporada, de los Martínez. Her-
nández. Villalones y demás ganadero, en conserva. 
Pero es el resultado de las competencias de em-
presas. Bueno, bonito y barato... es ofrecer mucho. 
Y como en,, el prometer no hay engaño, el que 
paga bis consecuencias es el público. 
No. sería un excelente aviso á los ganaderos po-
co escrupuk'Sos. obligar á que les foguearan todo-
Ios bichos dudosos que salgan por- los chiqueros.../ 
E l banderillero Compqre y el picador Artillerito. 
L a bella canzonetista Pepita lieyes y Saleri I I 
antes de hacer eLpaseo de la corrida celebrada 
en Utiel el 24 del pasado. 
H O T . M A B T Í N E Z 
fueron cogidos en la Plaza Monumental, resultando 
con heridas de pronóstico reservado. 
En las Arenas, el Ahijao banderilleó superaof-
mente. y CerrajUlns de Valencia, bregó muy bien 
y con eficacia. 
La novillada nocturna del 28 
Bianquito y Belmonte I I , t r iunfan. . . 
Verbena de San Pedro. Notíhe jaranera. Anima-
ción y alegría en las Kamliias; en los teatros, en la 
playa... Tiempo inseguro. V apesar de todo, una 
bu&na entrada en las Arenas. 
Es mucho atractivo el de los pequeños toreros 
Bratiguito yMamilu Belmonte. Tienen aquí un car-
tei extraordinario ganado á pulso con su valentía 
pasinn-a. (un su arte, con su gracia, con sus habí 
lidades... 
V lo que hicierop con los cuatro novillos de Ca-
rreros, acrecentó' su fáma. 
Grandécitós los Bichos y con bastantes pitones, 
resultaron tonones los tres primeros y mansito el 
último, qüe fué fogueado. 
H D O L F O D U R A 
Administrador: MARIANO F. PORTELA 
Y en este precisamente, (pie era, además el más 
descarado de defénsas, fué en el que más se creció 
Manolito. Ordenó despejar el ruedo, y . una vez 
sólito, desarrolló toda la cf//;tí(ZafZ extraordinaria 
de torero que atesora el hermaiiiilo de Juan. 
Comenzó con un valentísimo pase ayudado, d;1 
rodillas, y siguió muleteando superiormente estira-
do, con garbo y torero. Después de un molinet" 
colosal, dio un pase con la derecha y cayó en la 
cara de la res. defendiéndose á patadas de las de-
rrotas que la misma le tiraba. Siguió la faena 
tan bravo como la empezó y tocando la música en 
su honor, y entrando en corto por derecho como, 
las personas mayores, admirablemente, atizó me-
dia estocada en todo lo alto, que tumbó al anima-
lito. Ovación formidable y paseo por el ruedo en 
hombros de los capitalistas. 
En su primero estuvo muy bien con la muleta y 
regular pinchando. 
Toreando por verónicas y en los quites, supe-
riormente, con estilo, empapando muy bien á los 
bichos, mandando y doblando, como un maestro. 
Si lo hubiese visto Juan, habría dicho con mu-
cho orgullo y justicia : 
—¡Ese. ese es mi hermanito... ! 
BlaiKinHi) se portó muy bien en sus toros. 
Con í'l capote, las ovaciones y los ol*s fueron 
unánimes, y con lia muleta se adornó y también 
obtuvo muchas palmas y oyó música en el primero. 
Como es tan buen torerito. todo lo que hizo lo 
ejecutó oportunamente y con lucimiento No des-
merecieron sus faenas de las de su compañero. 
Pinchando no tuvo, fortuna, pero en sn último 
toro, entró una vez muy bien. 
En una palabra, otro éxito, un nuevo triunfo 
de Blahguito y Manolito Belmonte. 
Y se continuará, que los niños no llevan idea de 
dormirse sobre los laureles... 
Las corridas del 2** 
Un aburrimiento 
... Y sigue Bienvenida sin arrimarse. Y está 
Vázquez, el valiente Turro Vázquez, desconfiado. 
La grave cogida de Belmonte mejicano, en Va-
lencia, hizo perder interés á la corrida de que voy 
á ocuparme. 
En sustitución de Silvetti vino Curro Vázquez, y 
el público se retrajo. No acudió ¡1 las Arenas en 
tan extraordinario número, como lo hubiera hecho 
de torear ell diestro mejicano. 
Y la corrida resultó, aunque breve, aburrida. 
El sanado de Gamero Cívico, .tirando á manso. 
Al.'ninos bichos acudían relativamente bien á les 
caballos, pero so salían sueltos de la suerte. El se-
cundo fué fogueado. En cambio, llegaron a(l último 
(jercio sin malas intenciones, tontos. • 
Bienvenida estuve imposible. No quiere verlos. 
Pero. Manolo ;.y los éxitos de América? 
Curro Vázquez, se desconfía en sus toros y esto 
ya me parece más mal. porque este torero es va-
liente y se ha distinguido siempre por matar muy 
bien. Bueno; pues ni esto. 
Lo hecho por Curritó no tiene perdón. ;. Si segilli-
mos así. dónde iremos á pairar. Sr. Curro? 
Belmonte vino con ganas de quedar bien, de hacer 
cositas. 
Pero el hombre propone y el ganado dispone todo 
lo contrario. Trasteó brevemente al tercero y lo 
mató con habilidarl. y en el último sé adotnó en al-
pynos jiases dados con valentía. Como el bicho derro-
tahn sufrió unos desaTines- que- no -anrenguarnn'su 
valenHa. y no tuvo suerte al 'matar. 
El público estuvo algo inconveniente con Juan. 
Y á esto no hay derecho, señores. 
Lecumbcrri, Faleneia y Fortuna hicierbii unas 
cosas buenas—muy pocas—y otras regulares y tíra-
las en la Plaza Mouumenlal. con los torós de Mu-
rube. 
Nada, que vamos á perder el tino con tanta co-
rrida. 
DON SEVERO 
LA LUDIA — 3 TAURINA 
Belmonte en la despeclida de Regaterín. 
La grauedad de las cogidas 
Con motivo de los recientes percances de Gracia, 
Malla, Pacomio, Paco Madrid y Silvetti se lia dis-
cutido aicaloradamente sobre la gravedad efectiva de 
dichas cogidas. Ruiz Albéniz, periodista y notable 
gran periodista y no menos sabio doctor, D. César 
médico, primero en E l Imparcial y más tarde otro 
Juarros, en E l Mundo, disertaron sobre las causas 
morailes, materiales y científicas, demositrando hasta 
la saciedad que siendo las cogidas de muerte pueden 
sobrevivir los toreros. Nosotros estamos en todo 
comformes con lo dicho por tain ilustres médicos, y 
aunque A continuación publicamos unas notas de 
dos aspirantes á Galenos, lo hacemos tan sólo guia-
dos por nuestra imparcialidad absoluta, dando ca-
bida en el periódico á todas las opiniones que, na-
turalmente, respondan de sus escritos los autores' 
con sus firmas. 
De le cooida de Pacomio Per ióez 
Leemos en La TriJ).wn,a del día 18: "Parte facul-
tativo. Durante la lidia del tercer toro ha in-
gresado en esta enfermería Pacomio Peribúñez 
con una herida penetrante en el sexto espacio in-
tercostal que interesa piel, tejido musculár y pleu-
ra. Pronóstico gravísimo. Dr. Julián Vil la" . 
¿De cuál espacio intercostal se trata, del dere-
cho ó del izquierdo? ;.iEn qué planos, anteriores, 
laterales ó posteriores? 
A continuación: "Quitáronle la chaquetilla y 
procedieron á reconocer la herida que desde el) prf-
mer momento consideraron gravísima por hallarse 
interesada la pleura." 
Desde el primer momento una herida que intere-
sa solamente la pleura por asta de toro, puede ser 
grave; pero preguntamos nosotros: puede Sír 
gravísima desde el primer momento?, se trata 
. del ..sexto,esipacio_xlexeclm,,ó „.izQlliei'cl0 "?-
Y dice luego: "Antes de practicar la primera 
cura fué necesario taponar la herida, pues arroja-
ba por ella abundantísima sangre". 
;.Abundanitísima sangre sin interesar más qm' la 
pleura? 
- Y luego' "Como la herida interesó la pleura, se 
originó una comente de aire que produjo un enfi-
sema, aumentando esta circunstancia la gravedad de 
la herida. 
¿Es posible el enfisema pulmonar sin lesión de 
pulmón, ó el enfisema subcutáneo por el boquete de 
una herida de asta de toro? O de qué enfisema se 
trata ? 
Y luego... "estado preagónico..." (!?). 
Regaterín saludando después de matar 
el últ imo toro. 
Rafael el Gallo en la despedida de ¿?égáter$n. 
— - . F . O m - B A L M t t I K K O .. 
El lunes 19... "Después de una entrevista cóh 
el facultativo, éste ratifica la lesión pleural y nie-
ga la del pahnón. á juzgar por la hemorragia rela-
tivamente escasa que tuvo". 
¿Pero hubo ó no hubo hemorragia abundantísima? 
Y luego... "auscultó y percutió sin encontrar 
afortunadamente signos físicos, que demostraran 
complicaciones." 
¿Para que auscultó y percutió? ¿No tenía seguri-
dad de la formación de lo que aparece en La T r i -
buna con el nombre de enfisema? 
Día 21. . . "Tan pronto como el eminente ciru-
jano levantó, el vendaje y destaponó la herida, SÍ-
l"na gran verónica de lielmoute. 
produjo una altundaiuísima hemorragia, etc.. no 
produciéndose el neumotorax." 
¿Pero en ([iié quedamos, se produjo ó no el 
enf¡fiema; buho ó no hubo neumotorax ó. mejor 
dicho, hemoneumótorax, puesto (pie alguna canti-
dad de sangre caería en la pleura, por insigniñcan-
le que fuera? 
Esto leemos en La Tribuna. Hemos consultado 
los tratados de medicina legal, médica y quirúrgi-
ca, y preguntamos, por si alguien (pusiera desvane-
cer estás nuestras dudas. 
AdrSTÍ.N l . Á / . A K O ( Í Ó M I Z 
Estudiante de Meáíciná. 
F E R N A N D O Y I L I . K C A S E S T R A D A 
Estudiante ¡le Medicina. 
Madrid 24 de .Linio 1916. 
La despedida de Regaterín 
Dos son las razones poderosas para alegrarnos 
de tal despedida. La primera, porque ol bravo y 
pundonoroso madrileño viva tranquilo con su fa-
milia, sin exponerse mievamente á que le perforen 
los toros, pues de sobra ha ccntribufdo con él t r i -
buto dé su sangre, sin que por ello nunca mengua-
ra un adarme su valor. 
Que sea feliz entre los suyos y no olvide que su 
nombre quedará en la historia del toreo como mo-
delo de pundonor y vergüenza profesional. 
La otra razón es por haber «lado motivo con dicha 
fiesta para resurgir Belmonte del letargo en que 
yacía. 
Toreó al tercero por verónicas, con su peculiar, 
personal é I M M I T A U L E estilo, sobre lodo en tres de 
(días que fueron la esencia del arte, del valor y 
de la corrección de la, línea. Remató con media ve-
rónica suya, hizo quité? de poder á poder, con o] 
cuerpo y el corazón solamente, remató otros á ¡ja 
cb'vsiica! puídia verónica halúenda -recogido antes en 
los lances que las precedían con suavidad, con arte 
y doblíindose en todos (dios con inmenso valor y 
gran eénocimiento de causa. 
El tercero llr'.'ó á la muerte bronco y nervioso, 
sin que pudiese el Tríanero doininarle en absoluto, 
pero en la primera parte de la faena intercaló cua-
tro ayudados y dos de pecho capaces por sí solos de 
restituir toda la fama que hubiera perdido. Claro, 
que en otro tiempo y con este toro, cuando prede-
minaba más en Belmonte el valor que la sabiduría, 
hubiera hecho temeridades hasta conseguir apode-
rarse de él á fuerza de valentía ; mas como ha a)¡ren-
dido ya á defenderse y no entregarse siempre ton-
tamente, sin huir ni hacer nada censurable, se lo 
/ i 
Ale en la novillada del 29 en Madrid. Cogida de Gavira. Un gran pase de Amuedo el 29 enl.Madrid. 
F O T S . P Í O 
11 i p de la fiesta 
CRÓIIICB DE LB ÚLÍIMB TARDE 
Son los toreros, con el oro-
pel de su refulgente vestimen-
ta, monarcas ignorados de ima-
ginarios reinos. Es el uno due-
ño y señor de los dominios de 
la gracia y el otro puede lle-
var—como el Key de las- Par-
tidas—el sobrenombre de "E l 
Saibia" en tanto que alguno 
puede ser " E l emocionante" ó 
" E l valeroso". Y para estos 
reyes, como para los verdade-
ros, no hay acaso momento de 
más intensa tristeza que aquel 
de la abdicación: .así. en este 
rcnimciamiento á futuras pá-
ginas gloriosas escritas con san-
gre, que Antonio Boto ha teni-
do el valor de llevar á cabo : él, 
qué ha sido el Rey de la va-
lentía: de una valentía tan 
verdadera y tan serena que ha 
tenido más de legendaria que 
de contemporánea, ha dejado su 
corona de oro finísimo, sobre 
el otro oro en polvo del ruedo 
madrileño: ¡allí está, valien-
tes!... ¡id á por ella!..., pero 
sa-bed antes á lio que os com-
prometéis... porque sino, podéis 
sucumbii' á su peso de mole gi-
i anteisca. 
V como los viejos Reyes te-
nían un Cronista que en códi-
ces-de apergaminadas h o j a s 
perpetuaban los hechos del Mo-
narca, así quiero yo serlo de 
este Rey abdicado; y ofrecerle 
como en un ramo de claveles ro-
jos, fuertes y bravos, impresio-
nes, frases, hechos sueltos de 
la tarde feliz, para que, si estas 
líneas merecen ser conservadas, 
toafiaaia puedan releerlas, orgu-
llosos, los suyos, en tanto que 
él se cree en la Plaza toda ale-
gría y grandeza de su pueblo, 
entre palmas y aclamaciones... 
Aquella ovación que envolvió 
al torero cuando éste, emocio-
nado y pálido, hizo el paseíllo, 
fué como el arrepentimiento de 
pasados yerros. Habíamos es= 
catimado muchos aplausos al 
valiente, y por eso se los otor. 
uábamos en aquel momento co-
mo el avaro que ha negado el 
salario á sus siervos para dal-
les luego todo el oro de sus 
arcas. 
¡ Y aquellas palmas, en lagir 
de hacer sonreír al maestre . le 
hicieron llorar !... 
*** 
Mientras Antonio saludaba á 
su público, y con la mano en el 
pedio, indicaba que para f^ ste 
había sido todo cuando valie-
ra, Manolo Aleas, el ganadero 
cpie evoca las viejas estampas 
de Perea, batió también palmas 
en honor del vailienté. 
¡ Acaso recordaba, corno yo, 
un toro suyo, bravísimo, muer-
to por Rógaterín en Madrid, 
en forma irreprochable y clási-
ca, cuando aún tenía el torero, 
sangre (pie verter para con-
quistar laureles! 
*** 
Hasta en esta última tarde 
de reinado, tuvo el que abdi-
caba que soportar la bárbara 
caricia del pitón de la fiera; 
que, como siempre, quiso mar-
carle una señal en la pierna; 
y si no lo ihizo, no fué por no 
poder, sino porque alguna dei-
d a d misteriosa—la desgracia 
acaso—-se interpuso, arrepenti-
da^dtr querer amargar los últi-
mos momentos, al que tantas 
veces estrechó entre sus brazos. 
"Rozuclo", hermoso ejemplar d é l a g a n a d e r í a de Pablo Rpmero, lidiado en tercer lugar en la corrida 12.a de abono, 
hizo una buena pelea en varas demostrando poder y bravera á pesar de dejarse acariciar en los corrales por cuantos 
quisieron, c o n t á n d o s e entre ellos los Infantes, el Empresario , etc., etc. Fot. Serrano. 
Durante la tiesta, Madrid 
e s t u v o encerrado cu el coso 
taurino. Porque Madrid es la 
Infanta simpática y castiza que 
Ql>seqtli(3 al torero: Madrid el 
amigo del alma que lloró con 
él, como otras veces riera: con 
el corazón ¡ Madrid el Maestro, 
güe allá, muy alto y muy mo-
desto—en una andanada.—re-
cordaba quizás las tardos de 
sufrimiento y las de gloria 'On 
^1 compañero que se despedía ; 
Madrid las majas que junta-
han sus manila-; enuiiani;ul:i- 6 
agitaban los pañolilos de finó 
encaje,,, y Madrid, la Virum 
•clásica qne llolaba en el aire 
protegiendo al hombre bueno, 
no sé si en tina mtbecilla blan-
•ca, ó en una paloma qüe cruzó 
veloz. 
Y citando terminó el festejo. 
Madrid salió á la calle, y si-
guió, en forma de chiciielo 
•desarrapado, el attto que con-
ducía al torero, que .va no era 
sino un madrileño más. 
Kafael y .1 nan : nunca estn-
vieron mejor que en esta tar-
de, porque lo hicieron todo por 
el beneficiado y por el públi-
•co... ¿Quién ha dicho que es-
tos mozos sólo torean por amor 
al dinero?... no ; aquellas ilOS 
faenas memorables, sólo tuvie-
ron por móvil, el afecto, y por 
único premio el aplauso. 
*** 
() r g.u 11 o s o puede estar e] 
'Maestro retirado : el t o r.e r o 
maidrileño y e l .torero de Tri:i: 
na. El Monarca de-da gracia y 
•el Rey de lá emoción^—le- de-
mostraron • cníhito le «itierían. 
brindándole las dos inimitables 
faenas, que tan alto premio tu-
vieron. Y es (pie... ;,habrá aj-
enien que. •conociéndole,-no ha-
ya querido .á .esteyhombre bra-, 
.vi,.» y-cariñoso?...• •- - -
Gomo en las tardes de é.vit(\ 
61 maestro salió en hombros de 
la plebe,' por l á ' P u e r t a ' d e ' M a -
drid : lloraba y los aplausos g&. 
nahan en sus oídOiá como sai-
vas lejanas, más lejanas cada 
vez... el sol no arrancaba deste-
llos alegres á, su t r a j e... tal 
que en aquellas horas dé lucha 
brava y porfiada, con los asta-
dos. Las luminosidades vistosas 
las produjeron las humildísi-
mas ..velas que ante la Paloma 
ardían allá en el gabinete de su, 
casa... y basta, (días lucieron 
más clara, más íntensalnentá 
Mientras la coleta del Maes-
• tro caía cercenada por las ma-
uitakS de nácar y seda de su ne-
na, en la calle una murga daba 
al aire las notas del pasodoble 
vibrante y torero.., : Antonio 
lloró entonces más que nunca, 
y recordó las vueltas al ruedo, 
encendido en palmas a n t e su 
bravura y su arte, ¡ Oh, la nos-
talgia del triunfo, que nos lia-
ce llorar á todos los Artistas! 
reposa el traje de oro y seda... 
* « 
Todo acabó: sobre una silla 
ya no tendremos miedo los pie 
queremos aü valiente de verle 
dejar la vida en el afilado pi-
tón.,, ya descansará la fami-
lia del torero... y él gozará ríe 
lo que1 tanta sangre y tanto 
trabajo le costó ganar, dejan-
do jirones de su cuerpo en to-
das las plazas; conservó intac-
ta el alma, y esa... esa es para 
Madirid • y para los suyos ! 
J O S É S I L V A Y A I Í A M B U R Ü 
LA LaDIA — 6 — T A U R I N A 
Un par de banderillas. 
qnitú de encima con la habilidad dell torero cua-
jado. 
Y Ileso el sexto que no doilaha Men por el Jado 
izquierdo y se quedaba un tanto en el centro de la 
suerte, mas como era bravo y noble pudo con su 
arte y su valor dominarle en absoluto. 
Yo he leído cnanto dlicen de este torero en ese 
día y nada me hace sentir la. sensación de lo que 
paso exceptuando á Cor rochan o en el A JB C. 
Cuando la g'ente queda ronca de jalear, cuando no 
se aplaude porque no se puede, ni se sacan los pa-
ñuelos pidiendo la oreja y ésta se concede, cuando 
todos trémulos se miran, sin saber qué decinse, por-
que faltan adjetivos, que nos los hay para ese tore-
ro, y se atropella efl público paisúndose de unas á 
otras filas, bajando de las -.aradas á los tendidos; 
cuando la Plaza entera se fundo en un solo rugido 
de entusiasmo y prr único coineutario dicen ; QTÉ 
BARBARO ! no nregintéis quién torea, no puede ser 
otro que el que hizo sentir los miamos entusiasmos 
el 2 de Mavo dfl 1014. el de. la corrida de Benefi-
cencia del 915 y de la despedida de Rcr/aterín. Juan 
Bclmoníe. 
Toda la esencia del aií'te más puro y del valor más 
razonado se fundieron en él para realizair la faena 
de muleta en el último t o r o : fué ésta grande, in-
ineu-n, iiDo-adn. dejando llegar el hocico dé la res 
hasra el'mismo límite del engaño y de él. templando 
y mandamlo -ólo ron los brazos, y la pierna con-
traria M(l"lantada. metido siempre en el terreno-de'1 
toro, dominando, y uniendo á su tran«ffiguráno cuer-
po, ñor las lineáis correctíisimas de la más sublime 
estética, el desprecio del enemÍ2'o. por su magnánimo 
arte. Si fué la faena grande, mayor resultó la esto-
cada. Por eso Behnonte no tiene más adjetivos que 
eil de ; Qué bárbaro ! 
A dos dedos de los pitones, muy derecho, despacio, 
doblando sobre el pitón, saliendo por el costillar lim-
niamente y á la vez el toro muerto de los vuelos de 
la muleta, rodando sin puntilla. Lo demás, ya se 
sabe, el rugido dejl público «ije dice - ¡Qué bárbaro! 
y secuir siendo e;l mi-mo Fenómeno que fué. 
Rafael hizo cosas de sran torero, del toreo sui 
fjeneris suyo. Hizo una vistosa faena al cuarto y lo 
mató bastante bien. 
Es un torao OHP drdeita mas no 'mtusíasma ni 
enardece, L^ - fíU tíi--de-corazón- lo -que de -pr-udeneía-le-
sobra-. 
la oovillada del día de San Pedro 
Uno de Abellar y seis de los sucesores de Aleas. 
Barajas demostró ser un gran caballista y un 
Las presidentas de la becerrada aristocrática 
celebrada en Carabanchel el 26 del pasado. 
I 
Plores después de una ovación. 
Un gran pase de Joselito. 
Martín Vázquez matando. 
F O T S . B A J J P O M E I U ) 
p^ac este toro más 
al 
l'na distirigulda señorita segoviana recogien-
do la llave en la corrida celebrada el 29 
en Segovia. 
F O T . B A L D O M K R O 
buen rejoneador. Canario d 
bien ma! que bien. 
Ale estuvo enterado é inteligente en sus toro-
ratos valiente y siempre con deseos, matando 
primero de una entera y al cuarto, que brindó á 
Paco Madrid, de media superior. 
(Ja vi ra. falto de facultades demostró una valentía 
lemeiMiia, airrancandó á 
El héroe de 1M tarde fué el gaditano Amuedo, to-
reó muy requetebién y las faenas-de muleta fueron 
artísticas, valientes y reposadas, el pase de rodillas 
con que empezó la faena del segundo toro fué sen-
cillamente monumental, como la estocada con que 
dió fin del enemigo. 
Una buena estocada. 
A l tercero, más difícil, le toreó inteligente, despa-
chándole hábilmenite de una entera y media delan-
terilla. 
Es Amuedo un torerito apañado que seguramente 
ha de cuajarse. 
Ei de Begoña. El rey del acero. El sucesor 
de Frascuelo. 
La verdad en su lugar 
Los toros de Páez bonitos de presentación, l i i 
fueron por exceso bravos ni carecieron de manse-
dumbre, cumplieron bien y no podían' asustar ni 
por su cornamenta; (el último lidiado en la corrida 
de Ttegaterin fué más descarado) ni por ]ps grandes 
dificuLtades que tuvieron los toreros que itencer. Lle-
garon rodos mal al último tercio á fuerza de to-
rearlos peor. 
Y luego dicen,.. 
Un lance de capa ó un muletazo 'malo de Joselito 
ó Kelmonte vale más que lodo lo que junto hicieron 
los tres modestos lidiadores de ayer. ¿Que cobran 
muoho y exigen más? ¡.Naturalmente ! y más exigi-
rán después de ver á los de segunda, fila, á los que 
suspiran por torear, andar aperreados y faltos de 
todo, basta de valor. 
; Qué desdicha de corrida ! 
Ni un lance de capa, ni un pase de muleta, ni una 
estocada, siin estar nunca bien colocados, sin noción 
de lo que es torear, y luego dicen,,. 
Chiquito de Begoña nos probó {hace ya tiempo), 
un día y otro su valentía, boy ni estuvo valiente 
ni toreó, limitándose tan sólo á sujetarse la monte-
ra que á cada paso se le caía. Fueron sus faenas 
anodinas y sus estocadas muchas y medianas. 
El Rey del acero con el capote á su primero le 
dio unos lances bien de brazos y mal de piernas, 
puesto que se enmendaba después de pasado el pe-
ligro, en una sola verónica del segundo tiempo tem-
pló y aguanto bien, pero sin recoger puesto que el 
• toro-salió de na ja. 
La faena en su primero al principio fué movida 
y por la caira acabando achuchado y toreado por el 
toro, por no aguantar ni mandar. Con los terrenos 
cambiados colocó de primeras un piluchazo alargan-
do el brazo, otro saíliendo por la cara ; al intentar 
nuevamente la suerte sale atropellado y pisoteado, 
acabando la faenita con media delantera volviendo 
la jeró después de haber oído el primer aviso. 
1^ 
Las cuadrillas postulando para el ex novillero 
"Leví" en la corrida celebrada en Sevilla el 29. 
F O T , S O L E B , 
S U P L E / V I E N T O E X T R A O R D I N A R I O u LA L I D I A " 
A L N U M E R O 22 D E 
A l fin se dió la tantas veces anunciada 
corrida con el primitivo cartel combinado 
de los mejores compon entes para una gran 
solemnidad. 
¿ Y qué pasó V 
Lo esperado, lo ele siempre, un cartel 
bueno de toreros y malo de toros, pero no 
malo á mediáis, sino remata-
uaanente inferior. 
Los fatídicos Míuras 
Estos toros, que no son de 
lidia (p o r q u e escasamente 
sale un 3 por 100 com bravu-
ra), parece que sólo se crían 
patra hacer andar de cabeza 
á los toreros ó que estúpida-
mente se cuelguen de un pi-
tón acrecentando :así la fama 
de q u e se sustentan, por 
traidores y difíciles. ¿ Hasta 
cuándo va á durar el enga-
ño? ^ Cuándo se 'hartará el 
público de ver dichas res'es ? 
Ouán sabio fué Bombita al 
ponerlos el veto. Aquel' Bom-
bita prototipo de la valen-
tía que no les temía, pero 
quería se retribuyera mejor 
el trabajo cuando de dicha 
ganadería se tratara, p u e s 
encima de pasar las moras, 
pocas veces se prestan á lu-
cimiento. 
Cuatro fueron los toros 
mandados por el ganadero, 
medianos de presentación y 
exagerados de pitones. Los 
cuatro mansos y huidos, to-
maron lais de reglamento, re-
brincándose muchas veces , 
saliendo sueltos otras, acosándoles has-
ta los medióla y sin recoger casi nunca, el 
cuarto fué fogueado por no tomar n i 
unía sola vara. (¿Tendría buena nota este 
toro en la tienta?). Se defendieron y cor-
tanon, ddside la salida el primero con tro-
te borriquero y coceando llegó al último 
tercio. Una monería. 
Con este ganado, ni el inventor de la 
tauromaquiia podría hacer nada. 
Los Veraguas 
Mejor presentados que los otros, pero 
en cuanto á bravura, por allá se ianduvie-
ron. Eso sí, la primera vara la tomaron 
con estrépito, deíliaciendo caballos y ba-
rrera, pero luego, tardos y sin codicia, 
acabando aplomados y sin ninguna gana 
de pelea. 
Los organizadoires de la corrida de la 
Prensa del próximo año, ya lo saben. 
Miuras y Veraguas para aburrirnos. 
¡ Es un programa! 
Rafael el Gallo dió ayer la verdadera 
neta de valentía. í ío parecía. Rafael. 
Toreó de muleta al primer Veragua pa-
Josellto el 29 en Segovia. 
F O T . BALDOMERO 
rando y valiente, intercalando, ptases bue-
nísimos, siendo prendido por el muislo al 
remataT uno de ellos, lanzado con violen-
cia ai suelo y comeado irepetidísimas ve-
oes; se levantó el Calvo y, sin mirarse, fué 
deredho al toro, largando iatra serie de 
buenos y valientes pases hasta que, iguala-
do el veragüeño, entrando derecho y va-
liente el insigne artista, coloca una entera 
que hace doblar sin puntilla. Ovación in-
descriptible y concesión de oreja. Todo 
merecidísimo. Para mi gusto la oreja más 
á 'conciencia ganada en Madrid. No hubo 
filigranas de,oropel, de. las que seducen, y 
sí hubo, en cambio, pases apretados y ar-
tísticos!, exponiendo, valentía inmensa: des-
pués dte la; cogida y una estocada: entrando 
por uvas como hay que entrar, para conse-
guir el apéndice auricular después de una 
gran faena. ¡Bien Rafael! 
A l quinto, que le llegó descompuestillo 
al final, le aliñó á su manera con la muleta 
y le mató á su manera también. | Bueno 
va, Raf ael! 
G-aona tuvo el sanio completamente de 
espaldas. E l segundo llegó tan huido y 
descompuesto al último tercio, que no pu-
do lograr darle un isolo pase, annque con 
buen d'eseo lo intentó. Era 
mu c h a su mansedumbre. 
Entró de primeras mejor de 
lo que el marrajo merecía, 
colocando medio sable arri-
ba y repitió entrando con 
haibilidad para dar una es-
t o c ada atravesada, remató 
i Lescabellando. 
En el sexto anduvo equi-
vocado de medio á medio el 
indio, oyendo una pita y pa-
gando así su falta de vista. 
Efecto de un ENORMÍSIMO pu-
yazo de Veneno. ¡ Sí, enor-
míísimó\ iSres. Silbantes! lle-
gó á la muerte' tan acabado, 
que apenas podía con el ra-
bo, y n u e is t r o hombre, en 
vez de igualar sin más re-
milgos, trató de p a s a r de 
; muleta, haciendo la cosa tan 
pesada y mala que aburrió, 
al público. 
OolOcó al (Séptimo un par 
desigual, pero inmenso' por 
la ejecución. ¡ Otra vez se-
rá ! 
Joselito, que se tapa con su 
infinita ciencia, no pudo tam-
poco t irar de repertorio clá-
sico n i sus faenas f u e r o n 
grandes, harto consiguió ha-
ciéndose aplaudir á fuerza 
de conocimiento y faculta-
des. 
Sollo y con la derecha hace una faena 
dominadora en el tercero, matándole, en-
trando decentemente, mas sin sujetar el 
brazo, de una entera un tanto pasada. 
Hubo muchas palmas y petición de oreja; 
lo primero muy bien, lo de la petición de 
oreja no. 
A l séptimo le dió una serie de veróni-
cas de maravillosa ejecución; dos fueron 
inmensas de bien acabadas y con los finos 
aromas del más clásico y fino .arte. ¡ Bien. 
Maravilla ! 
Con la muleta hizo alarde de facultades 
y monerías, toreando muy cerca si bien 
fué siempre por delante por no permitir 
el animal otros requisitos. 
Entró á matar con 'habilidad tumbándo-
le de una estocada ¡entera después de ha-
La corrida de la Prensa 
Joselito pasando de muleta. 
berse pasado sin herir una vez otm arte y 
vista. 
A Be]monte le tocó de primeras el in-
menso huey miureño FOGUEADO, con 
todo el poder y toda la mala ralea de 
la casta. No se amilanó por ello el bravo 
t nanero. 
Le toreó valiente, metido entre los pi-
tones, consiguiendo apoderarse dle él, ma-
tándole de un pincbazo feo y una entera 
propinada con mucha valentía. 
A l octavo le fija Juan con unos capota-
zos intercailando una superior verónica. 
Le torea, con la muleta con más habili-
dad que valentía, y le tumba de un pin-
chazo y una entera como la faena de mu-
leta. 
En ñn, que nos hemos aburrido un por-
ción. 
Picó muy bien Camero, puso un buenísi-
mo par Morenito, otro Pinturas y otro Ma-
gritas. Bregaron muy bien Morenito y 
Mejía, el último sobre todo. 
¡ A h ! , y que no se les olvide á los que 
organicen la próxima corrida de la Pren-
sa de incluir en ella las famosas y renom-
bradas ganaderíais de Minra y Veragun. 
A D A 
Gallo matando ul quinto. 
Cogida de >Silvetti 
Haciendo un quite en el segundo de la 
tardé y en el el cual diemostró este torero 
que lleva bien puesto el nombre Belmon-
te mejicano, fué enganchado y derribado, 
de donde lo recogió el toro, en una forma 
tan tremenda que el público en general 
lanzó un grito de terror, pues aunque hay 
quien dice que la fiesta de los toros es 
salvaje, no por eso se pierden los sentid 
mientos, lo que el publico quiere es emo-
ción no salvajismo, entiéndase hien; al 
(juererse incorporar Silvetti, de su pecho 
manó abundante sangre, lo que demostró 
en seguida su grave cogida, mucho pú-
blico abandonó la Plaza sobrecogido por 
la impresión de tan tremenda cornada, 
fué recogido por las asistencias siendo 
conducido á la enfermería donde llegó 
como muerto, apreciándole el doctor Fe-
rrero y reconoiciéndole, dando en seguida 
el parte facultativo en el que decía que 
tenía una herida de 10 centímetros de 
profundidad con la fractura de la quinta 
y sexta costilla, interesándole el pulmón 
y la pleura. Pronóstico muy grave. 
En vista de la imposibilidad de ser tras-
ladado de la enfermería, la empresa acor-
dó suspender la verbena que tenía anun-
ciada en la Plaza para aquella noche; du-
rante lia noche centenares de curiosos se 
agolpaban á la puerta ansiosos de noticias 
respecto al simpático diestro. 
Silvefti, mejora 
Después de seis días luchando entre la 
vida y la muerte, se encuentra muy mejo-
rado el diestro mejicano, debido al celo y 
laboriosidad dle los doctores Ferrero y 
ayudantes á sus órdenes, quienes han pues-
to cuanto ha sido necesario para salvar al 
valiente lidiador herido en nuestra plaza: 
esta tieira hospitajlaria y noble al décir 
Un par de banderillas de Gaona. 
que pudiera ser necesario ana transfuteión de san-
gre, con un /altruismo digno del mayor encomio, se 
ofrei-ieron muchos para ello. 
Pero ya se encuentra el simpático diestro, dentro 
de lia gravedad, fuera de peligro y se cree no será 
necesaria dicha trasf usión de sangre. 
Juan Silvetti, Belmonte mejicano% tiene veinti-
cinco años nació en Gua rajuato, Estado de Méii-
Medla verónica de Belmonl< 
Joselito en un pase de rodillas. 
co; ha toreado vairiaja corridas en su país, 
habiendo sufrido once cogidas, dos de ellas 
graves. 
En Valencia dos veces peligró su vida, 
pues el 24 en el Puerto estuvo á punto de 
sufrir un percance por su temeridad, y el 
25 la grave cogida. 
Hago votos por el completo restableci-
miento de este torero, y sirvan estas líneas 
para testimoniar mi isámpatía y mi afecto. 
B E R N A E D 
Valencia, 30 Junio, 916. 
Toros en provincias 
L A SEGUNDA D E F E R I A E N BURGOS 
Seis toros del marqusé de Guadálest pa-
ra Cocherito de Bilbao, Gaona y Gallito. 
Los toros resultaron superiores de bra-
vos y nobles, dando ocasión á que los es-
padas se lucieran grandemente. 
Cocherito faena corta y valiente en el 
primero y media superior. En el cuarto 
hizo una gran faena dando pases de moli-
nete y dte rodillas, cuatro veces entró á 
;erir siempre derecho y terminó con cer-
tero descabello. 
Gaona superior con capote y banderi-
llas, hizo en el segundo una gran faena 
y terminó con un volapié superior. (Ova-
ción.) 
En el quinto realizó una asombrosa fae-
na de muleta repleta de adornos y sabidu-
ría y le echó á rodar de un enorme vola-
pié. (Ovación grande.) 
Joteelito se pasó la tarde escuchando 
grandes ovaciones, pues estuvo verdadera-
mente magistral con capote y banderillas, 
con la muleta hizo dos faenas monumenta-
les, sacando á relucir todo su gran reper-
torio y teniendo al público conteitante-
mente entusiaismado; con el estoque dió 
dos soberanos volapiés entrando ambas ve-
ces de manera superioir. Le dieron dos 
grandes ovaciones y salió en brazos de 
los entiisiastala. 
ZARAGOZA, 2. 
/ oros de Pérez de la Concha, y Gaona, 
Belmonte y Ballesteros. 
Gaona, faena valiente en ©1 primero, 
para dos pinchazos y una buena. (Pal-
mas.) 
En el cuiairto clavó cuatro pares superio-
res luciendo su gran estilo de rehiletero, 
después con la muleta hizo una faena 
enorme, tanto de pie como de rodillas, 
siendo conistan teniente coreado por el pú-
blico y tocando la música en su honor, 
un pinchazo y media estocada superiores 
y ovación, vuelta al ruedo y oreja. 
Belmonte cinco verónicas colosales á su 
primero, una faena de muleta monumen-
íal, llegando el entusiasmo del público al 
delirio, y después una gran tj«tocada sa-
cando rota la chaquetilla de tanto apre-
tarse. (Gran ovación y oreja.) En el quin-
fo volvió á entusiasmar á la reunión ha-
ciendo una faena emocionantísima y mató 
de un pinchazo y media superior. (Gran 
c vación y bronca al presidente por no con-
ceder la oreja.) 
B:all esteros, faena valiente en su prime-
m mrte, con el tercero, después se descon-
fía algo y tiene desgracia al pinchar. 
(Palmas y pitos.) En el eexto, que llegó 
Gaona matando al segundo. 
F O T S . B A L D O M E R O 
Suplemento ni mirrHTo 22 de LA L I D I A — 4 — 
Belmonte el 24 en Harcelona. 
á sus manos muy difícil, estuvo valiente, 
pero la faena se aJiargó y el es}>arla escu-
chó dos avisos. 
OVIEDO, 2. 
Corrida á heneficio de la Cruz Roja; 
bichos de Terrones para Blanqulto y Ma-
nuel Belmonte. 
Vázquez el 24 en Barcelona. 
Gallo el 2 en Barcelona. 
Dos toros regulares. Blanquito mal en el 
primero, superior en el tercero y eexto y 
más en ell quinto. 
Behnontito regular en el segundo y su-
perior en el cuarto: este bicho le pisó en 
una mano y tuvo que pasar á la enferme-
ría después de estoquearle. Ambos espadas 
parearon superiormente al tercero. 
LA COEUÑA, 2. 
Ganadlo. A. Sánchez, bravísimo. 
Eladio Amorós, estuipendo. Fué ovacio-
¡Terminó el torero!. . . 
Para Antónk) B&to 
Vihriimlo aún en el iilro Jas palmadas 
Que hubiste de alcanzar por vez postrera ; 
Y volando en tu torno, la torera 
Legión,- de" olés y bravos en bandallas. 
Desciñeron ta cuerpo los vestidos. 
Que tanta y tanta vez rasgó algún toro: 
Los que entrando en el ruedo plenos de oro. 
Por tu sangre salieron de él, teñidos. 
¡ Y así todo acabó! : tus ilusiones 
Cayeron entre sedas y galones, 
Y huyó de t i la Gloria tan soñada. 
Pero otra moza te besó en la frente: 
Fué la Felicidad, que sonriente. 
Llegó hasta t i . por tu valor llamada. 
P E P E A L E G R Í A S 
uadísimo; cortó orejáis y salió en hombros. 
Quintanilla, mal: Fernández bien. 
Nos aseguran que el domingo próximo toreará 
en Vista. Alegre el buen matador de novillos Anto-
nio Sánchez; ya era hora de que las empresas se 
acordaran de este valiente torero, al que el público 
tiene grandes deseos de aplaudir. 
Bienvenida el 29 en Barcelona. 
Lecumberri. Fortuna. 
Do !a corrida celebrada el día 2 en la Monumental de Barcelona, 
Valencia. 
F O T S . M A T E O 
L A L I D I A TAURINA 
Agujetas. Malla I I . Mestizo. 
E n la corrida celebrada en las Arenas el 29 del pasado. 
Hubio. 
Eu el segundo fué la faena más desconfiada y 
después de una estocada que asomaba poi" .el bra-
zuelo izquierdo pindhó varias veces y nunca decen-
temente, saliendo una de ellas perseguido y corneado 
junto á los tableros, por no poder saltar. ¿Dónde 
eistá el bravo matador de toros? ¡Y luego hablan de 
injusticias! 
Alffabeño largó unos mantazos con el capote a! 
primero francamente malos; con la muleta.no paa'ó 
en nn solo pase estiründose en ios que dió á favor 
de querencia. Se libró con vista al perfilarse á ma-
tar y arrancársele el toro pasándose sin herir y .lue-
go muy valiente entró cobrando un estoconazo con-
F O T S . M A T E O 
Cinco toros de Cohaleda y uno de Bañuélop para 
Rodarte. Esquerdo y Andaluz. 
El primero, cua.rto y sexto llevaron fuego, volun-
tario y codicioso el seiaiiidu. bromeo y difícil el ter-
cero y con voluntad y nobleza el quinto. 
• Rodarte empezó la faena en el primero valien-
te y con ganas de palmas logrando hacerse con el 
toro, que estaba huido, pero sin malas ideas, dió 
un pinchazo en el cual entró bien, en las otras cua-
tro sangrías se echó fuera y ai final le dieron lo 
E N X H X U ^ N 
iri'ida báj A la hora de empezar 
de media enl rada. 
El ganado, de D. Viíctoíio Torres, 
y bien puesto de defensas, pero lodo 
ción del tercero, que admitió cuatro 
raídas v tres caballos. 101 cuarto fm 
bien presentado 
5 bueyes, excep-
taras, por tres 
Eogueado, 
Aíraitjito en el primero trasteó de muleta vsin lu-
cimiento, dando fin del nicho de un pinoházo y una 
baja. 
En el cuarto estuvo cerca y valiente con el tpapo, 
Rodarte. 
trario falto de arte y de estilo, que acabó de em-
peorarle, initentamdo cinco veces el descabello, ba-
rrenando en el último, entrando con otra media es-
tocada, delantera y descabellando al fin cuando ya 
los alguacilillos se disponían á ir por los mansos 
después de haber sonado el clarín del segundo aviso. 
A l último lo toreó queriendo ipero sin poder, re-
sultando la faena insulsa; entró á matar media-
namente, cobrando una delantera y dejando el re-
fajo entre íos cuernos. 
Para dar una idea de la lidia indecente, digna 
de la capea más inferior del último villorrio, bas-
tará con decir que en una caída al descubierto de 
un picador, salieron perseguidos por el toro catorce 
toreros, entre ellos los matadores, que se revolvió 
el animal después de mucho tiempo, corneando al 
indefenso piquero, que sólo Dios pudo librarle. 
No buho un pair digno de mención ni un capota-
zo bien dado. ¡ Miento ! Angeilillo llegó muy bien al 
último toro clavando el primer par con esfilo y 
arte. 
Y luego dicen.. 
D U R A B A T 
Andaluz. 
E n la novillada celebrada ayer en Vista Alegre. 
Esquerdo. 
FOTS, r ío 
suyo ; escuchó un aviso y I cnninó con un descabello. 
En-el cuarto, que fué el de Bañuelos y no tomó 
ninguna vaira. tiró; sblatriente á aliñar y. le cazó con 
suma habilidad, dejando una estocada corta.' 
(iaspar Esquerdo.'1 Este-espada sigue'por la cues-
ta alba jo i á una velocidad vertiginosa, Muleteo' á 
sus dos toros cdü un niicdu horrible"y los'mató muy 
mal : conste (pie le tocaron los dos únicos toros que 
no presentaron dificultades, le dieron "dos'broncas. 
-Andaluz cargó de primeras con el hueso de la co-
rrida y empezó' á muletear cerca' y vailiente. piii-
clió -" varias -veces medianamente, intentó el desca-
bello muchas y por fin acertó cuando sonaban los 
olarines dando'el segundo avisorAl último le toreó 
por verónicas dando cuatro, entre ellas una colosal ; 
le toreó desde cerca, pero sin parar, tirando algunos 
pegoletes que le jalearon y mató de un pinchazo y 
una 'estocada sin" querer exponer. 
Picain-do, Aceitero y Sevillanito; bregando, tod-
muy malos, y con los palos, Ycí/ró». Pepe Rodarle 
y Antonio Villa.; 
HA DOP.LAD0 
atizando una contraria, después un pinchazo y ter-
mina con una buena, oyendo aiplansos. 
% 'íorquito hace una faena valiente y laboriosa en 
su primero para lijar al bioho, que está incierto, y 
aprovechando una igualada agarra media buena. 
Eií el (plinto hizo una faena desastrosa con mule-
ta y estooué, sufriendo mil aclmcbimes del bicho, 
que después de innumerables pinchazos, vió cómo s > 
le llevaban al corral los cabestros por su poca deci-
sión al entrao.1 á herir. 
El debutante Recortao estuvo muy trabajador y 
activo en quites, haciendo algunos muy vistosos y 
con arrodillamiento. Con la capa dió varios lances 
muy apretados y de buen estilo, oyendo aplausos, 
Con la muleta estuvo cerca y valiente en la muer-
te de sus dos toros, dando algunos países superiores 
y agarrando una gran esfocada, en su ¡primeró, por lo 
que fué ovaeionado y cortó la oreja del bicho, Bn 
el último pinchó bastante, terminando de una caída 
(-nando el presidente le mandó el primer aviso. 
. En conjunto, la corrida resultó sosa y aburrida. 
DON BENITO 
Zarco Pescadero. 
De la corrida celebrada el 24 en Barcelona. 
Pacorro. 
F O T S . M A T E O 
LA LIDIA • — TAURINA 
Las corridas del día 29 
SKGOVIA 
Seis toros dd marqués 
de CaiííHla-IIonda que fue-
ron bravos y de poder. 
Plores bien en bre^a y 
quites, iimletcó valiente al 
[jirim«ró y le despachó de 
una un poco tendida. Ilan-
derilleó superionnentc al 
cuarto, hizo una faena de 
muleta breve y buena y le 
mandó al desolladero de 
Un pinchazo y una buena 
que le valió muchas pal-
mas. 
Josélito tuvo una gran 
tarde, p ti s o al segundo 
i res estupendos pares de 
palos, hizo después una 
énorme faena de muleta 
deprochando arte, valentía 
y dominio y le echó á re» 
dar con media estocada 
superior. 
En el quinto hizo cuah-
to (pliso y como quiso, 
dando pases de todas mar-
cas, unas veces de pie y 
otras de rodillas. Terminó 
de tres pinchazos buenos 
y una estocada hasta la 
mano y escuchó una gran 
ovación. 
V á z q u e z I I toreó de 
muleta á sus dos toros, 
valiente, pero torpe, y los 
despachó de una estocada 
ca ída á stt primero y una 
luiena al sexto. 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
MATADORES DE TOROS 
Alcalareño, Jo sé García . A D. Ale-
jandro Sterratno, Lavap iés , 4, M . 
Ballesteros, Florentino. A D. Manuel 
Aceido, Latoneros, 1 y 3, Madr id . 
Uelnionte, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodr íguez , Vis i tación, 1 y 3, M. 
Bienvenida,. Manuel Mejíais. A don 
Juan Yufera, Huertas, 55 y 57, M. 
Gelita, Alfonso Cela. A D. Enrique 
Lapoulide, Cardenal Cisneros, 60. 
Chiquito de Begoña, Rufino San V i -
cente. A D. Felipe R. Montesinos, 
Malasaña , 27, Madrid . 
Freg, Luis. A D. Avelimo Blanco, 
Bastero, 15 y 17, Madr id . 
Gallito, Jo sé Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 3 5, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manu6il Ro-
dr íguez Vázquez , Velázquez , 19, M. 
Lar i t a , Mat ías Lara. A D. Ricardo 
Olmedo, Basítero, 11 , Madrid . 
Madr id , Francisco. A. D. Manuel P i -
neda, Trajano, 3 5, Sevilla. 
Malla, A g u s t í n García . A D. Fran-
cisco Casero. "Café Maison Do-
r é e " , Madr id . 
Pastor, Vicenite. A D. Antonio Ga-
llardo, Tres peces, 21 , Madr id . 
P e r i b á ñ e z , Pacomio. A D. Angel 
Brandi , Santa María , 24, Madrid . 
Posada, Francisco. A D. Manueil Ace-
do, Latoinieros, 1 y 3, Madrid . 
Saleri I I , J u l i á n Sáiz. A. D. Manuel 
Acedo, Latoaieros, 1 y 3, Madr id . 
Torqui to , Seraf ín Vigióla . A D. Vic-
toriano Argomanis, Hortaleza, 47. 
ATázquez, Francisco Mar t ín . A D. Ale-
jandro Serrano, Lava.piés, 4. M. 
MATADORES DE NOVILLOS 
A L I C A N T E 
Toros de Veragua bra-
vos y nobles, el cuarto fué 
superior, y el público hizo 
una ovación grande al co-
nocedor de la ganadería 
qué presenciaba la corrida. 
Saleri IT estoqueó tres 
toros por la cogida de ¿I l -
mlnrcño. y en los tres es-
tuvo superior, no ¡cesó de 
escuchar palmas en bíPga 
y quites, pareó al primero 
y al cuarto de-forma-colo-
s a l , arrancando grandes 
ovaciones. Hizo una gran 
faena de muleta en el pri-
mero y mató de una gran 
estocada. (Ovación y oro-
ja.) Ejecutó con el cuarto 
uu trasteo reposado é in-
teligente y despachó d e 
media superior. (Ovación y 
oreja). En el segundo, mu-
leteó valiente y terminó 
de dos pinchazos y una estocada buena. 
Alcalareño empezó á muletear al segundo muy 
valiente y al dar un pase de pecho fué cogido y za-
randeado aparatosamente, siendo conducido á la en-
fermería en brazos de las asistencias de la plaza ; le 
curaron uñ montón de golpes y volvió á salir vis-
tiendo un pantalón de mono sabio, al quinto le dió 
pocos pases y le despachó de media defectuosa y uu 
descabello á la tercera. 
Ballesteros en el tercero hizo una faena de to-
rero' enterado y mató de dos pinchazos y dos mef 
dias estocadas buenas. Toreó al sexto por ¿verónicas 
y 'gaoneras colosales, y con la muleta hizo una faena 
repleta de arte y valentía, arrancó á herir en corte) 
y por derecho y colocó una monumental estocadal 
(Ovación, oreja y salida en brazos.) 
ZAMORA 
Reses de Villar bravas y de poder. 
Luis Fres bien toreando con capote y 
muy bien con el estoqué. 
Posada muy bien toreando y ma 
oreja del cuai'to. 
Ale , Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomaniis, Hortaleza, 47. 
A lva r i t o de Córdoba . A D. S. Arnaz, 
Embajadores, 53. 
Amuedo, José . A D. A. Serrano, La-
vapiés , 4. 
Andaluz, A D. Felipe R. Montesino, 
Malaisaña, 27. 
Angelete, A D. Avelino Blanco, Bas-
tero, 15. 
Antonio Sánchez . A D. Francisco Ca-
sero, "Café Maison Dorée" , Madrid . 
An túnez , Jo sé S. A D. A. Gistau, 
Apodaca, 18. 
Belmonte, Mamuel. A D. J. M. Ro-
dr íguez , V M t a c i ó n , 1 y 3, Madr id . 
Blanquito, José Blanco. A D. Juan 
Manuel Rodr íguez . Vis i tac ión, 1 y 
3, Madrid. 
B a r ó , Francisco. A T). Antonio Do-
blado, SlHirrano, 48, Madr id . 
Calvadle. A D. M. Acedo, Latone-
ros, 1 y 3, Madr id . 
Carp ió , Antonio. A D. F. N . de Cardo-
na, Torr i jos , 13, Madrid . 
For tuna . A D. Enrique Lapoulide, 
Cardenal Ciisnerois, 60, Madr id . 
Fuentes, Ensebio. A D. Francisco Ló-
pez, Farmacia, 8, Madrid . 
Gracia, Munuel. A D. F. López, Far-
macia, 8, Madr id . 
Habanero, R a m ó n F e r n á n d e z . A don 
J. G. Fernándiez, Don Pedro, 6. 
Lecumberr i . A D. A. Zalldua, I t u r r i -
bide, 28, Bilbao. 
Malla l í . A D. F. Casero, Café Mai-
scin Dores'. Madrid. 
f.VIarchenero. A D. F. Herencia, Mora-
tín, 3 0, Madrid . 
Marquina, Julio. A D. Felipe R. Mon-
tesinos, Mailaisaña, 27, Madr id . 
Pe t r eño , M. Mar t í , á su nombre. T r i -
nitarios, 1.1, Valencia. 
Posadero. A D. J. Yufera, Huertas, 
5 5 y 57, Madr id . 
l í oda l i t o , R. Rubio. A D. E. Carras-
co. TalaVsira de la Reina. 
Salas, Rafaeil. A D. E m i l i o Migue lá -
ñí-z. Olivar, 20 pral . , Madr id . 
Saleri I I I , N . Sáiz. A D. M . Acedo, 
Laitonlsiros, 1 y 3, Madr id . 
Serranito, F. G. A D. Joisé León, Es-
pejo, 4, Córdoba . 
Suso, Anitonio. A D. F. López, Farma~ 
cia, 8, Madr id . 
Torqui to I I , F. Vigióla . A D. V. A r -
gomanis, Hortaleza, 47, Madr id . 
V a q u e r í t o , M. Soler. A D. C. Verés . 
Embajador Vich , 12, Valencia. 
Vernia, Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adirover, Pnim, 13, Madr id . 
Zarco. A D. A r t u r o Mlllleit. Silva, 9. 
Bienvenida muleteó des-
de cerca al primero y lo 
despachó de media estoca, 
da y un descabello. Vero-
niqueó superiormente al 
cuarto, toreó bien de mu-
leta y le mató de media 
buena. 
Vázquez al segundó, que 
llevó fuego, le trasteó po-
co y le .miitó,,,de dos me-
diáis eslocadas. En el quim 
to hizo una valiente fae-
na die muleta, y terminó 
de un pinchazo y U n a 
buena estocada entrando 
bien. 
Belmonte. gran faena 
en el tercero para media 
superior. (Ovación.) En el 
último muleteó con mu-
oha valentía y despachó 
de media buena y un des-
a bello. 
K . \ M o . \ i ' M i ; . \ T A r . 
Los toros de Murube 
fueron grandes y mansos. 
L e c u m berri muy va-
liente toreando y matando. 
Ovaciones en los dos to-
ros. 
Valencia bien en el se 
g u n d o y superior en el 
quinto. Ovación y oreja. 
Fortuna superior en Ios-
dos. Ovaciones y salida 
en hombros. 
SEVILLA 
Toros de Murube, man-
sos y sin poder; el segun-
do llevó fuego. 
Marchen ero regular en 
los dos suyos. 
Pocor/'o bien en su pri-
m e r o y superior en ^1 
quinto. Cogido dos veces 
sin consecuencias. 
Hipólito regular en el 
tercero y bien en el sexto. 
CORIA 
Cuatro novillos de Soler 
superiores. 
Angelcte, úuico m a t a-
d o r , superior toreando, 
banderilleando y matando, 
cortó dos orejas y saiió en 
li razos. 
Música para piano (saldo) 
5 P A S O S D O B L E S F L A M E N C O S , o 
j que se tocan en las Plazas de toros á la salida 
de las cuadri l las) , originales de D. Manuel 
Font, Direc tor de la Banda Municipal 
de Sevilla. 




tando. Cortó la 
E l Puente de Triana. 
Salida de las Cuadrillas. 
Buen humor y pocos cuartos. 
¡Y ahora! 
¡ Brindo por usted! 
" CIUDAD R E A L 
Rodalifo s u p e r i o r eíj 
sus dos toros. 
Reales superior torean-
do y con los palos, y muy 
bien matando. 
A V I L A 
Toros de Monje, gran-
des. 
Múchaquito I I . rfeguulr. 
Federal muy bien toreando; Dominguin superior; 
cortó una oreja y fué sacado en hombros. 
Eladio Amorós hecho un pequeño .Maestro; fué 
orejeado y llevado en hombros á la fonda.—8. 
U T I E L 
Gon ganado de Ripamilán se ha celebrado la co-
rrida, en que los hermanos Saleri han matado seis 
(oros que fueron bravos y obtuvieron un gran éxito. 
Saleri I I mató los tres primeros de faenas artís-
ticas y valientes y los tumbó de tres estocadas y 
dos pinchazos, obteniendo dos orejas y grándes ova-
ciones. 
Su hermano Saleri I I I detmn 
un gran matador, pues despael 
estocadas y un pinchazo. Una 
Banderillearon dos toros, y t( 
estuvieron colosales. 
st.-a (pie va a sel" 
ó sus tres de tres 
)reja y ovaciones, 
reando y en quites 
La corrida ha déjadi rec udo en Utiel. 
<"ll"l)AI) l Í K A L . 
I ' L A Z A . D E L A S 
(üürro Vázquez y 
Bü un palco pi 
i ín (¡arcía. Malla 
ción. 
BARCELONA 
A BENAS;— 'Seis 
Belmente. 
i d i 
para Tiieiiveriidá] 
él espada ÍAgusI 
:a una gran ova-
Precio de cada pasodoble, 25 cén t imos . 
Comprando ios cinco, ¡una peseta! 
A provinciaJs se remiten los qu? se deseen 
enviando su importe en sellos de Correos. 
A •revendedores, preoios especiaLs. 
Los pedidos á ANTONIO ÍÍOS. librero, í a -










duros y difíciles. 
regular matando y bien toreando. 
Galindo. Superior matando; fué 
l)ien. Isimacl Rodríguez, no Uorch.aito I I . 
diano.— /?. 
lia sido nombrado 
bio Fuentes, D. Fi'anci: 
calle de la Farmacia, 
las empresas. 
tpoderado 
•o López, c 
S, á quien 
tro Euse-
illio en la 
dirigirse 
IMPRENTA DE; "ALREDEDOR DEL MUNDO".—FERRAZ, 82, MADRID 
